






































































































































































































研究費種目 研究者 研究題目 研究費(千円）
昭和５５年度
特定研究
)'１村満紀
椥場重正
鳥居和之
竹本邦夫
ポリプロピレン系ポリマーセメ
ントコンク')－トの内部構造と
物理的性質に関する研究 7,159
昭和５６年度
特定研究
１１｜村満紀
椥場重正
鳥居和之
竹本邦夫
建設材料としての石炭灰の有効
利用に関する基礎研究
８，１００
昭和５７年度
特定研究
)１１村満紀
椥場重正
鳥居和之
竹本邦夫
粉化転炉スラグのコンクリート
用材料および土質安定材として
の利用に関する研究 ５，７００
昭和５８年度
一般研究（Ｃ）
)|｜村満紀
椥場重正
竹本邦夫
アルカリ骨材反応に関する基礎
的研究 1,500
昭和５９年度
一般研究（Ｂ）
)１１村満紀
椥場重正
竹本邦夫
ポゾランのアルカリ骨材反応に
よる膨張防止効果とその機構に
関する研究
5,400
昭和６０年度
一般研究（Ｂ）
)１１村満紀
椥場重正
竹本邦夫
ポゾランのアルカリ骨材反応に
よる膨張防止効果とその機構に
関する研究
600
昭和６１年度
一般研究（Ｂ）
１１｜村満紀
椥場重正
竹本邦夫
ポゾランのアルカリ骨材反応に
よる膨張防止効果とその機構に
関する研究
600
昭和６１年度
奨励研究（Ａ） 竹本邦夫
アルカリ炭酸塩岩反応に関する
基礎的研究 700
